












Ahora Ia mejor inversión
porfo^ta ,^ nm r^ £ Q93 000
Ptas.*
Primera 1.6 GX 100 cv, 16v, Suspensión delantera
multNink y trasera multibrazo con sistema de control lineal
MLB, Elevalunas Eléctricos, Cierre Centralizado,
Dirección Asistida, Airbag del Conductor y Aire




Primera 2.0 TD GX 90 cv, con turbocompresor y
sistema ECCS-D de gestión electrónica integral del motor,
Suspensión delantera multilink y trasera multibrazo con
sistema de control lineal MLB, Elevalunas Eléctricos,
Cierre Centralizado, Dirección Asistida, Airbag del
Conductor y Aire Acondicionado (Opcional). Versiones 4 y
5 puertas al mismo precio
2.664.000
Ptas.*
Primera 2.0 SLX 130 cv, 16v, Suspensión delantera
multilink y trasera multibrazo con sistema de control lineal
MLB, Aire Acondicionado, Doble Airbag, Elevalunas
Eléctricos Delanteros y traseros, Cierre Centralizado y
sistema antirrobo inmovilizador. Versiones 4 y 5 puertas al
mismo precio
* PVP recomendado (IVA, impuestos de matriculación, transporte, NISSAN Assistance y descuento promocional en 2.0 SLX y sobrevaloración de VO. en versiones GX incluidos) en
Península y Baleares. Promoción válida hasta fin de mes para vehículos en stock.




Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)
CA'N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87
SOMOS ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS GALLEGOS Y DEL BIERZO (León)
Precios especiales para Grupos - variedad en Raciones y Tapas
CHANQUETES
CHIPIRONES FRITOS
PULPO A LA 6ALLE6A
FRITURA VARIADA
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Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)
TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA
EDITORIAL
UN SILENCI QUE AGERMANA
f a resposta Ha estat total. Fins ara havien fet més renou quatre que feien
I renou que mil que callaven, però ara aquests mil, aquests milions de
L^dutadans demòcrates entre els quals hi som tot el poble d'Alcúdía ha dit
basta, ha ditja n'hi ha prou.
Aquest mes de juliol quedará en el record de tots perqué s¡ dissabte, dia 72
de Juliol no podia esser un dia més, aquest mes de /u//o/ tampoc será un mes
més. Cada dia ens porta nous fets i reacdons a l'assassinat del concejal Miguel
Angel Blanco. No importen les sigles polítiques que representava. Era un
concejal, el primer eslabó a partir del qual Ia societat lliure, respetuosa i demo-
crática, s'organitza per a conviure i avançar en aquesta convivencia, debatint
idees i posant-les en marxa després.
Ha estat una mort crudel, freda, irracional, intencionada, conscient, maligne,
amb Ia qual ETA i el seu entorn ens ha esquitat a tots de sang innocent, i per a
més sadisme, ha fruït amb l'anunci de Ia mort anunciada, sembla que ha
disfrutat allargant el sofriment no domés d'una persona, sino també de tot un
país, del País Basc i amb ell de tota Espanya i fins i tot, com va dir l'ex-presi-
dent Suarez, un fet que ofenia a tots els demòcrates del món.
La mort, l'execució sense judici ni alternativa del concejal Miguel Angel
Blanco ha escampat el dolor per tot el país amb una intensitat que deixa marca,
i amb aquesta intensitat ha arribat a Ia nostra comunitat, a Ia nostra illa, al
nostre poble, al nostre cor.
Dilluns, día 14 de /u//o/ de 7.997 totes /es persones de bé expresaven amb
un estruendos silenci el repudi de Ia violencia i Ia seva solidaritat amb el poble
basc ¡ amb Ia familia de Miguel Angel Blanco. Alcudia també.
A les dotze del migdia d'aquest dilluns el nostre poble se va aturar: Cesa va
fer sonar les sirenes i els treballadors aturaren les tasques, el Club Nàutic, el
SYP, l'Ajuntament, els taxistes... tothom es va sumar, amb un silenci que ho
omplia tot, al dolor i a Ia indignado dels que han sofert tan directament Ia
intolerància.
EIs dos trets al cap que ha disparat ETA a l'amic i conciutadà Miguel Angel
ens han ferit a tots. Tots som en Miguel Angel. Tots som ciutadans lliures
compromesos amb Ia tolerància i Ia llibertat, capaços de parlar de les nostres
idees sense perdre el respete per l'altre. Sobre tot el respete per Ia seva llibertat i
Ia seva vida. I per aquesta raó les dues bales que han assessinat en Miguel
Angel Blanco no eren per ell, duien el nom de tots i cadasqun de nosaltres.
Per això Alcúdia ha guardat un silenci que ens ha agermanat amb Ermua,
amb el País Basc, amb tot l'Estat, i també amb les 876 víctimes del terrorisme
que hi ha hagut fins ara.
Les paraules d'aquesta editorial són el ressò d'aquest silenci ferm i
contundent en favor de Ia pau, perque no parlam avui de les petiteses i grande-
ses del nostre poble (Ia pèrdua de Ia bandera blava de Ia Platja d'Alcúdia, Ia
vocació de govern del PSOE i d'oposidò d'UM en el darrer ple, Ia propera
inauguració de Ia carretera de drcumvaladó...). Fe/m el silenci parlant de Ia
llibertat i Ia pau que són les condicions en les quals pot créixer Ia convivència.

















Platja de Muro • Servicio Permanente
Odontología, Traumatología, Medicina
General y Análisis Clínicos, Optica
Frente Hotel Playa de Muro • Platja de Muro
89 25 25 89 1800FAX:891889
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De Lunes a Sábado: 800 pts.
Domingos,MENU ESPECIAL: 1.475 pts.




COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS




Por fm Ia organiza-
ciónterroristaE.T.A. ha
conseguido con sus bar-
baridades Io que parecía
imposible: que toda Ia
Sociedad, que todos los
Partidos Políticos, y que
todo el noble Pueblo Vas-
co esté unido en contra de unos pocos
bestias, que no tienen uso de razón ni
sentimientos.
Hasta ahora, a veces se dudaba de los
comportamientos de algunos sectores de
Ia Sociedad Vasca, y así el P. N. V. se traía
entre manos un pasteleo entre afirmacio-
nes y rectifiaciones que confundían a Ia
gente; pero ahora, después del vil asesi-
nato de un muchacho cuyo único pecado
era ser demócrata, maniatado y descalzo,
abatido por algún animal sin cerebro y sin
corazón, Ia respuesta ha sido inequívoca:
ni los Españoles ni el Pueblo Vasco
aprueban Ia violencia, ya no existe duda
de que Ia única solución es el diálogo; los
tiros, los secuestros, los insultos, ya no
conducen a ninguna parte.
Es una pena que Miguel Angel Blanco
haya tenido que dar su vida para abrir los
ojos a más de un seguidor de Herri
Batasuna, y a Ia mayoría de los ciudada-
nos del País Vasco.
Estoy seguro de que esta muerte ha
servido para mucho, no ha caído en saco
roto, pero las consecuencias no han sido
las que buscaba Ia maldita organización
terrorista, sino al contrario, que todos
estemos de acuerdo en una cosa: se debe
acabar de inmediato Ia violencia; por
ello, gracias Miguel Angel.
No es justo que se generalice cuando
se hable de los Vascos; en alguna ocasión
hemos oído desprestigiar y casi insultar a
algunas personas por el mero hecho de
haber nacido en Euzkadi y sentirse Vas-
cos. Es lógico y normal que todos amen
a su tierra, de Ia misma forma que noso-
tros amamos a Ia nuestra, y después de
ver las manifestaciones de dolor, incluso
los enfrentamientos que han tenido lugar
estos días en aquella comunidad, es evi-
dente que Ia gente ha perdido el miedo,
por fin los Vascos salen a Ia calle y se
quieren sentir orgullosos de ser Vascos,
quieren expresar sus ideas libremente y
sin tener que esconderse. Los demás
miembros de Ia Sociedad Española debe-
mos entender que los primeros perjudica-
dos por Ia banda terrorista E.T.A. son
precisamente los habitantes pacíficos y
demócratas de Euzkadi, son gente que
hasta ahora no se había atrevido a defen-
der sus ideas, porque humanamente te-
nían miedo. Por Televisión me ruborizó
el comentario de una chiquilla de unos 20
años, que había ido a otra ciudad a
encender una vela, porque en su pueblo,
Hernani, no podía hacerlo libremente, Io
que demuestra el clima de terror en el que
ha estado Ia gente hasta ahora.
Son cada vez más las voces de gente
valiente que se encara con estos
sinvergüenzas y da ejemplo; personas
como el Sr. Atutxa, el Sr. Jaúregui, el Sr.
Iturgaiz, y un largo etcétera, los que no se
esconden y dan ejemplo de su valentía y
amor a su tierra.
No es justo que por cuatro bandidos Ia
gente joven de Euzkadi tenga que mar-
charse de su tierra para poder trabajar, no
es justo que con acciones terroristas se
desmantelen empresas y se cierren indus-
trias, no es justo vivir extorsionado, ni es
justo tampoco que no se nos permita vivir
en Paz, que es Io que pretende el Pueblo
Vasco y toda Ia Sociedad de este País.
Espero y deseo que Ia muerte de
Miguel Angel Blanco haya sido el princi-
pio del fin, haya servido para que de una
vez por todas se enteren los locos de que
no tienen sitio ni en Euzkadi ni en nuestra
sociedad; y creo que esta muerte habrá
servido para mucho, para que de una vez
estemos todos unidos sin dudas ni traido-
res; si es así, Miguel Angel descansará en
Paz, porque aquello que defendió y por Io
que luchó estará conseguido, aunque para
ello haya tenido que pagar el mayor
precio posible, su propia vida.
Quiero por último mandar un sa-
ludo y un respeto para su familia y novia,
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Carnes a Ia Brasa,
Pizzas, Helados y su
Exótica Cockteleria
MUSICA EN VIVO
Avd. Pedro Más Reus, s/n
PTO. ALCUDIA - MALLORCA
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UNIONl IEN MINUTOS
Si tiene que enviar o recibirdinero del extranjero:
lmLeprese a Ia empresa Uder
• . : • ••; ••-:;: ' ~.- . . • - - .. . -;: • . " ' . ;:; • .-..-.-
en transferencias de moneda.





Bienvenido a Western Union. Bienvenido a Ia comodidad de
enviar o recibir dinero en efectivo en mas de 130 países en
el mundo. Con Ia seguridad y Ia rapidez que usted necesita.
Así es el servicio de Ia primera empresa mundial
especializada en transferencias de moneda. Así es Western
Union.
Ahorre tiempo y dinero
con Western Union.
Ahórrese el tiempo y el dinero
que supone tener que esperar
varios días para recibir un giro.
Usted sabrá, con Western
Union, el importe de Ia comisión
y el dinero exacto que recibirá el
destinatario. Disfrute de Ia
comodidad de los horarios de
nuestras oficinas:
ininterrumpidamente todos los
días (incluidos domingos y
festivos) de 8 a 24 horas. En
resumen, Western Union es Ia
manera mas sencilla y segura
de solucionar cualquier emergencia económica que pueda
surgirle.
Trabajamos para que usted no
pierda tiempo con los trámites.
Usted solo tiene que rellenar un simple impreso con los
datos del destinatario o entidad a Ia que desea enviar el
dinero. Western Union Ie hará entrega del dinero en unos
minutos, a través de nuestros 35.000 Agentes en todo el
mundo. Ademas, si Io desea, también puede enviarjunto
con su transferencia un mensaje para el destinatario, o
solicitar que Western Union contacte directamente con Ia
persona a Ia que quiere enviar Ia transferencia, por solo un
mínimo coste adicional.
Con Ia máxima comodidad y las
máximas garantías desde 1851.
La sencillez de los tramites Ie sorprenderá. Porque Western
Union lleva mas de 146 años ofreciendo los mejores
servicios a millones de personas en todo el mundo. Western
Union cuenta entre sus clientes




La manera más rápida de enviar dinero a todo el mundo:
WESTERN IMONEY -
UNION TRANSFER





Der schnellste Weg, weltweit Geld zu schicken.
INTERNATIONALER BARGELDTRANSFER
PARA MAS INFORMACION:
un grupo de profesionales a su servicio
BAL.-082
Paseo Colón, 112 - B • TeIs. 85 00 26 - 85 00 65 - Fax: 85 10 69 - 07458 - CA1N PICAFORT - (MALLORCA)
En ALCUDIA: Avenida México, 2
Juliol/7
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Queridaeino||jmï|§pina: : : Y J".|"
Me;dirijò a Ii , no soio cuino padre de unos hijos qlíe tiénen
:preciosa edad, sino tambiéncomo Presidente de Ia Asocia-
ción de Padres del'IJjp|ii|J|;|||||J|artido durante estos
años de tu vida. : : ;:: :v : : i : :|
¿ yQuierodecirteCrístiuaquea
[muy difícil de entender, incluso por los que somos Cristianos
y Gatólicos; se nos bacedii'ícil comprender que lavoluntad
de Dios sea llevar a su lado a los niños que como tú estaban
disfrutando íde esta vida. ¡|
i Habíasaestacadocomo cxcclenteeompañeraysirnpáticá!
amiga,b,astaba ver Ias caras y .los ojos de tus amigosdeclase,
para saber quc con tu marcha todos hemos perdido also muy
1
 -- • . '.. . :
importanteennuest ravida. L : * ¡|¡ :: -;>-j| r - - f
Tu enfermedad ha sido un golpe terrible paratus padres,
yfámiíiares, pero también para toda Ia gente quete había
-cÓmociOo; recuerdo con nostalgia que Ia Misa que se hizó en
Ja Jornada Familiar de Ia Victoria se había ofrecido para tu
recuperación, y una de tus compañeras leyó el ruego de tu
curación. | | : " Ij ' '' ' : l ! ' : '
iNo ha sido posible, y apesar de los esfuerzos médicos, nos,
has dejado,porello a partirde ahora en el cielohayuna
estrellamas,tuEstrella querida Gristiha,a lacualmuchas
¿noches tusíCompañeros de colegio mirarán pensandoque
siempre tendrán una amiga en el Cielo.
En mi nombre yeh elde todoSlospadrës quétienen a sus
hijos enel CoIegio«ríuestra Señora delaConsolación», ypor
tanto compañeros tuyos, quiero que.sepás que has estado
presente en nuestras oraciones y'perisamientós, que ño te;'
olyidaremosjamas,iy que tu sonrisa,simpatia yamistad,
permanecerá en nosotros y en nuestros hijos para siempre.
*Porultimo,permiteme Cristina que ledigaa tüs padres
que compartimosel dolorde tan irreparable perdida,pero que
Ia vidatieneque seguir adelante, que por tu hemana se debe
seguirluchrido, y que cuentan con nosotros para el apOyo
emocional que sin duda necesitan en estos tristes momentos;





Fdo. Antonio Mir Llabres.
LOCAL/ O ? i N I 6
«Todos los pueblos
defienden antes sus
costumbres que sus leyes»
Esta cita de Montesquieu es Ia que encabeza
el mensaje del Alcalde de Alculdia en el progra-
ma de las fiestas de San Pedro del Puerto.
Imposible ser más irónico cuando los alcudienses
albergamos el temor de que, en el contexto de las
próximas fiestas patronales de San Jaime, se
quiera destruir una costumbre centenaria corno Ia
de celebrar una tradicional corrida de toros en el
díadelafestividaddeSanJaime. Sinembargo, debepuntualizarse
que, muy posiblemente, el responsable de este disparate no Io sea
el Alcalde, sino el concejal de cultura, el cual, si bien es el único
que representa a UM en el gobierno, se encuentra en una situación
que Ie permite intervenir, en gran medida, en una gestión que
parece más acorde -y ello Io corrobora el arbitrario gesto autori-
tario de pretender aniquilar una tradición tan arraigada en Alcudia-
con Ia política caciquil del siglo pasado y comienzos del actual,
que con el quehacer de gobernantes democráticos que están
desarrollando su labor a las puertas del año 2.000.
Se comenta que es en cierta medida previsible que, a causa del
justificado descontento popular, se recurra a una solución de
urgencia con el objeto de celebrar finalmente los toros en el día
apropiado. Solución que no haría falta adoptar -si es que llega a
adoptarse- si no existieran políticos que, en lugar de resolver
problemas, los crean. En conclusión, se ha desatado una polémica
innecesaria a causa de un gesto político bastante elocuente para los
que amamos Alcudia y sus tradiciones.
Nota del autor: Este escrito, que en su día fue publicado en
el periódico ULTIMA HORA, llevaba por título el que aparece
aquí, es decir, Ia cita de Montesquieu, y no el título que luego
alguien Ie cambió al publicarlo en el aludido periódico y que
rezaba: «Destruir una constumbre centenaria en el Port d'Alcúdia.
Yo, como alcudiense de toda Ia vida, sé perfectamente que las
fiestas de San Jaime son las de Alcudia y no las del Puerto de
Alcudia, que son las de San Pedro. Por Io tanto, si alguien ha
pecado de ignorante y, a Ia vez, de manipulador, es Ia persona que
se atrevió a cambiarle el título a mi escrito, a Ia cual no me voy
a molestar en pedir explicaciones, puesto que me consta que no me
sabría responder sobre su proceder de una manera convincente.
C/. Morer Vermeil, 8 • 07409 - ALCUDIA (Mallorca)
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BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
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Al final, cuando los ciudadanos deci-
den intervenir, hacen que las cuestiones
se decanten en un determinado sentido.
Lo contrario, Ia abstención y disgrega-
ción del voto en demasiados criterios sólo
lleva a que Ia política a ejecutar sea Ia que
dicten los poderosos, quienes mueven las
finanzas y quienes actúan con excesivo
pragmatismo. Digo ésto, movido por Io
ocurrido recientemente en Europa. En
dos de los países con «más peso», como
son Gran Bretaña y Francia, en las últi-
mas elecciones habidas, Ia gente ha dicho
con claridad qué es Io que quiere respecto
a Ia Europa que se nos avecina. Más que
el cambio habido de dos gobiernos de
derecha, conservadores, por dos gobier-
nos de centro izquierda, de signo social-
demócrata; más que votar Ia propia ideo-
logía de Ios partidos que sustentan a esos
gobiernos, Io que el electorado de esos
países ha dejado ver es que los logros
sociales conseguidos hasta ahora, deben
mantenerse y ampliarse. Que Io que se
llama «Estado de Bienestar» no puede
dejarse al margen de una política global
en toda Ia Unión Europea dirigida hasta
ahora, preferentemente, a Ia cuestión
económica y monetaria, siendo éstas, -
éso Io sabemos todos- condición indis-
pensable para que Ia población pueda





Ctra. Ca'n Picafort, s/n
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
Fax: 52 36 23
DOMICILIO SOCIAL:
C/. Juan Monjo March, 42
07450 - Sta. Margalida
Por Enrique Llanos Luque
los sectores de Ia sociedad más
desfavorecidos sientan Ia acción del esta-
do que les permita vivir en condiciones
dignas. Esa exigencia parece estar exten-
dida no sólo entre los ciudadanos de esos
dos países, sino entre Ia mayoría de todos
los de los quince miembros de Ia Unión
Europea. Y hay cuestiones de las que
conforman el Estado de Bienestar, que
para nda resulta utópico- ya hoy -exigir su
mantenimiento o ampliación. Más bien
se trata de Ia voluntad de los ejecutivos de
cada país en asignar recursos presupues-
tarios a acciones de interés general o en el
sentido de beneficiar a grupos e intereses
determinados y minoritarios. Un ejem-
plo próximo, conocido y elocuente: Ia
bajada, en menos de un año, del precio
del dinero y su repercusión en préstamos,
hipotecas, etc. ¿Qué ha ocurrido en tan
poco tiempo que para los bancos sea un
buen negocio trabajar ahora a los precios
actuales y hace unos meses no? ¿Qué ha
cambiado usted, lector, en su actividad
laboral o profesional, en sus costumbres
cotidianas de gasto y consumo para que
las condiciones hayan cambiado en poco
tiempo e influido en el precio de los
préstamos hipotecarios, de los que tanta
gente hace uso para Ia adquisición de
vivienda u otros bienes necesarios que
contribuyen al bienestar antes aludido?
ELÉCTRICA
TRAMUNTANA, S,l,
C/.Xara,21 - A - T e l . 5 4 5 8 2 9
TeI. Móvil: 989 68 75 47
07400 ALCUDIA
¿No habrá sido más bien una acción
voluntarista y posible de éste gobierno,
con el apoyo de otros poderes, en base a
una cuestión de imagen y diferenciación,
contrastable, -por Io amplia y fácilmente
perceptible- respecto al anterior gobier-
no? Porque, yo no creo en el acento social
de este gobierno. Y Io que está a Ia vista
de todos, es que aquí no se ha producido
ninguna revolución ni circunstancia que
haya hecho aumentar Ia productividad -Io
único que realmente crea riqueza -como
para influir en los parámetros económi-
cos y justificar un precio del dinero más
razonable para los usuarios. Todos,
individualmente o en Ia empresa, segui-
mos haciendo Io mismo y de Ia misma
manera, que hace un año. O dos o tres.
En definitiva, que las cosas se pueden
cambiar, bien sea por iniciativa de los
gobiernos (cuestiones de imagen, de con-
vergencia, populismo...) o por Ia partici-
pación de los ciudadanos diciendo con
claridad y mayoritariamente qué quieren.
Sea como sea, a algunos nos refresca
el viento que nos sopla del norte. Empe-
zando por Francia y siguiendo hacia arri-
ba, se Ie nota un «aire» social al que da
gusto exponerse.
Alcudia, 9 de Junio de 1.997.
AUTOeíCUeLA
POLL€NTIA ca.
Passeig de Ia Mare de Déu
de laVictona, 3-1°
ALCUDIA
TeI. 54 77 06
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El Règim Econòmic i Fiscal com a mal menor
Per Jaume Fiol
Membre de Ia Sectorial d'Economia d'Unió Mallorquina
Les Illes Balears, tot i esser una de les
comunitats autònomes amb Ia renda per
càpita més alta de L'Estat no veu reflec-
tida aquesta condició en el nivell d'inver-
sions en infraestructures i serveis (comu-
nicacions, sanitat, educació, etc) osbretot
si tenim en compte el sacrifici fiscal i
econòmic que feim els que vivim en
aquesta Comuitat i les greus mencances
en infraestructures que pateixen les Bale-
ars. D'altra banda si ens fitxam en altres
comunitats on hi governen partits nacio-
nalistes els quals no estan fermats de mans
a les directrius centralistes del seu propi
partit com és el cas dels partits estatals
sino que tenen com a principal objectiu
subsanar les deficiènicesde Ia seva comu-
nitat, en aquestes comunitats les inversi-
ons no arriben amb el retard com en el que
arriben a les Illes.
El REFE té com a principals objec-
tius, en primer lloc, compensar els incon-
venients que té per a Ia nostra economia
el fet de Ia multiinsularitat i el cost afegit
incalculable que aquesta realitat repre-
senta per a les Illes Balears. En segon
terme el Règim Especial pretén corregir
l'excessiva concentració de l'economia
productiva en el sector dels serveis turís-
tics (que suposa més del 82 % del Produc-
te Interior Brut de les Balears). Aquest fet
representa molta acumulació de risc en
una activitat altament sensible i depenent
de l'evolució de l'economia europea i de
l'estabilitat socio-política dels mercats
competidors (Turquia, Grècia, Marroc,
etc.)
El Règim Especial Fiscal preveu actu-
acions damunt alguns imposts cedits i no
cedits. Es proposenmesures sobre l'IVA,
amb una reducció del tipus a aplicar per
determinades activitats com depuració
d'aigua, restauració, hosteleria, trans-
port marítim o aeri dels passatgers, tele-
comunicacions i altres. PeI que respecte
a l'impost de Societats es defensa Ia no
tributació dels rendiments obtinguts per
les prestacions d'assistència tècnica i trans-
ferència de tecnologia, així mateix es
proposa Ia creació d'un Fons de Previsió
d'inversions per a empreses que facin
determinades inversions (producció agrí-
cola i ramadera, electrònica, informàtica
i telecomunicacions, reforestació, reci-
clatge, etc.) i Ia implantació d'una deduc-
ció general per inversions per empreses
que duguin més de tres anys exercint
l'activitat. Dins aquest impost també
molt important es el tractament de l'acti-
vitat exportadora amb deduccions per
inversions a l'exterior per les despeses en
promoció i publicitat de les empreses
turístiques de les Illes Balears. PeI que fa
als Tributs Locals es creen mesures
desincentivadores del consum del territo-
«LES MESURES DEL REGIM
ECONOMIC FlSCAL ESPECIAL, TOT I
QUE SERIEN POSITIVES NO SON LA
SOLUCIÓ A TOTES LES DEFICIÈNCIES
QUE PATEIXEN LES NOSTRES iLLES».
ri, autoritzant als ajuntaments a superar el
tipus màxim del'IBI. L'Impost de Trans-
missions i Actes Jurídics Documentats
preveu exencions a l'Impost de Successi-
ons per empreses familiars de menys de
cinc treballadors, menys de cent milions
de facturació i menys de cent milions
d'actius, quan les transmissions es facin
de pares a fills.
El Règim Especial Econòmic preveu
Ia creació d'un Fons d'insularitat per
atendre l'estacionalitat i el monocultiu
econòmic. El fons s'alimenta amb aporta-
cions del'Administració Central en quan-
titats equivalents a una part de Ia recapta-
ció a les Illes Balears de l'impost Especial
d'Hidrocarburs. Així mateix es proposa
Ia subvenció al transport de passatgers i
mercaderies entre illes, o amb destinació
o procedència a les Illes Balears. També
es preveu reduccions de les tarifes portu-
àries i s'estableix l'obligació de que els
beneficis aeroportuaris repercuteixin a
les Illes com a reinversió i modernització
d'infraestructures. Una altra mesura eco-
nòmica seria Ia liberalització de les comu-
nicacions, revocant les condicions d'ex-
clusivitat i Ia fixació dels mateixos preus
que a Ia península. Finalment es proposa
que les inversions estatals en
infraestructures no siguin inferiors a Ia
mitjana de l'import per inversions de Ia
resta de les comunitats autònomes de
l'Estat.
Des d'Unió Mallorquina tot i estar
convinçuts de les millores que supossaria
Ia implantació d'aquestes mesures ente-
nem que no són Ia solució a totes les
deficiències que pateixen les nostres Illes.
Per aquesta raó defensam un sistema de
finançament basat en Ia Gestió Integral
dels Recursos Econòmics (GIRE). Aquest
nou sistema pretén Ia gestió completa de
tots els tributs que graven als ciutadans de
les Illes Balears. Per a UM, com a partit
nacionalista i de centre Ia implantació del
règim diferenciat, és a dir, Ia gestió
integral de tots els tributs que graven Ia
nostra terra, és una qüestió innegaciable
i prioritària i en cap cas significa deixar
d'esser solidaris en Ia resta de comunitats
més desfavorides de Ia resta de l'Estat
sinó tot al contrari. Gestionar significa
que Ia nostra comunitat gaudiria de capa-
citat normativa, capacitat recaptadora i
capacitat administrativa d'aquesta mane-
ra, coneixent Ia nostra realitat, per tant les
nostres mancances, poder assolir un mo-
del econòmic i social més equilibrat i
sostenible, modern i prosper del que
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RETAZOS ( 1 )
Entrado ya el calor con bastante fuerza,
parece que no es plato de gusto meterse en el
laboratorio a preparar un artículo muy elaborado,
que, más o menos, requiere una cocción larga, y
con Ia grave preocupación de que Ia digestión
tampoco sea facilona o ligerita. De modo que me
dispongo a poner sobre Ia mesa unas cuantas
variantes, algo así como entremeses variados,
que siempre tiene uno algunas cosas en Ia nevera
o en Ia conservadora... acaba ahora de venirme a Ia memoria que
cuando vine a Mallorca en un destino de Pre-Retiro, 1979 o 1980,
en Io que se llamaba Acción Social Militar, nos reuníamos a
mediodía a tomar un café los cuatro o cinco Coroneles medio
Retirados o Retirados del todo que formábamos una tertulia muy
agradable: pues como se hablaba de muchas cosas, salía a relucir,
por ejemplo, que si las neveras eran más o menos seguras más allá
de unos cuantos días, y uno de ellos decía frecuentemente que Io
mejor era tener una conservadora... ¿qué será una conservadora?
me preguntaba yo a mí mismo... hasta que comprendí o alguien
dijo Ia palabra Congelador... pues es el caso que a mí me gustó
mucho Ia palabra Conservadora entendiéndola como un chisme
intermedio entre Ia nevera y el congelador, que pongan y
conserven los alimentos sólidos o líquidos sin congelarlos, sino
que en pocos minutos ya fuera de Ia conservadora estén comesti-
bles o bebestibles, y no como me pasa a mí ahora que tengo que
poner en el microondas unos segundos el helado que habíamos
guardado en el congelador, y si me paso de Ia raya, o me Io tomo
«calentito» o Io dejo otra vez en el congelador. ¡Ea!, pues ya están
listas las variantes que sacamos hoy a Ia mesa para el que guste
picar algo.
EL ENTENDIMIENTO es Ia facultad suprema. LA VOLUN-
TAD es una potencia ciega y sigue Io que dicta el entendimiento,
y, una vez percatada del camino que éste Ie indica, se convierte en
Ia reina que manda a todas las demás potencias del alma interiores
y exteriores. El ENTENDIMIENTO concibe y dicta. La
VOLUNTAD es el ejecutivo directo de las acciones anímicas...
¡Hágase Tu Voluntad!... ¿No Io habréis dicho u oído infinidad de
veces?.
De lejos ya, supe, pensé, oí o leí, que Dios es Nebuloso y que
permanentemente alienta en nuestra fe, en nuestra esperanza y en
nuestra caridad, en nuestro quehacer diario, en nuestra amistad y
en infinidad de cosas. A mí, en un episodio tristísimo de nuestra
vida familiar, viniendo en avión desde Valencia, el cielo próximo
poblado de grandes nubes blancas, hundiendo yo Ia mirada en los









Rejuvenecimiento facial no quirúrgico
Corrección estética de Ia nariz
Corrección estética de los párpados
Orejas en asas
Aumento - Disminución - Elevación
Lipoaspiración y lipoinjerto
CIRUGÍA ESTÉTICA HOMBRES: Cara, Nariz, Ginecomastia, Párpados,
Cuello, Calvicie
OTRAS ESTÉTICAS: Cicatrizes, Retirada de tatuajes, Arrugas
Aumento de labios, Etc...
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espacios entre las nubes, espacios azules bellísimos, absorto yo en
nuestra aflicción y buscando el consuelo divino... a mí me pareció
ver a Dios. Pienso serenamente que esta percepción Ia hayan
tenido muchas personas. En Io Nebuloso y en Io Invisible ¿no
podrían haber grietas?. Dice San Agustín que él conoce a Dios,
que él sabe Io que es Dios excepto cuando se Io preguntan. Si es
inútil que se Io preguntemos a San Agustín, ¿cómo podríais
preguntarme a mí qué es Io que Io creí ver o ví? Eso queda
exclusivamente en mi ALMARIO. Y cito ahora a nuestro glorioso
Ramón Llull en el verso teológico
A Vö's, Déus, on temps no és,
car eternal sotsperjamés.
Ah! Senyer Déus e quan será
aquell temps que hom vós veurà?
Decíamos algún día que las Matemáticas y Ia Filosofía tienen
muchas conexiones. Por ejemplo: hablemos de números: Tu
tienes una moneda o una medalla muy valiosa. Yo tengo otra
moneda u otra medalla también muy valiosa. Equivalentes más
o menos. Que si Ia tuya me apetece más a mí porque me recuerda
no sé qué, y cosa parecida te ocurre a tí con mi moneda. Pues las
cambiamos... tú sigues con una sola moneda y yo sigo también con
otra sola moneda. En cambio, si pasamos a hablar de IDEAS en
vez del metal: tú tienes una idea que a mí me parece brillante y yo
tengo otra idea que a tí te parece bien. ¿Las intercambiamos?...
Manos a Ia obra, yo te explico mi idea y tú me explicas mejor Ia
tuya. Resultado final, cada uno tenemos ahora DOSIDEAS. ¿No
es buena ganancia?.
Servialsa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Àtic, 5
Tel.: 54 56 32 - 54 86 70





Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
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MOTOR INSULAR, S.A.
POLIGONO INDUSTRIAL DE MANACOR - TEL. 55 00 28
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Avinguda de Pere Mas Reus, 6 - Albufera











RESTAURANT SA CANKKA DES FORT
ESPECIALITATS
caldereta de llagosta, graellades
bon assortiment de peíx i marisc
i tota classe d'arrossos
Dins el Port Esportiu Mcudiaaar - MoIl
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LA MHZOR BAKBACOA DEL PORT O'ALCüDÏA
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EspeciaIitate: berenars, paella, rap de Ia casa
Passeig Karitfi,"l6- HoIl
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Parc Arqueològic de Pol.lentia.
Aquest mes de juliol el Govern Balear, el Consell Insular de
Mallorca i l'ajuntament d'Alcúdia es varen reunir, a través dels
seus representants per parlar en profunditat de les ruïnes romanes
de Pol.lentia.
Pol.lentia va ser el tema monogràfic de Ia reunió que varen
mantenir Jaume GiI, director general de cultura de Ia Conselleria
d'educació i cultura del Govern
Balear, Damià Pons, president de
Ia comissió d ecultura i patrimoni
^^ del Consell Insular de Mallorca, i
jkrfafel. 6^ regidor d ' educació i cultura de
*w^f fTSs*%. l'ajuntamentd'Alcudia,Miquel
* Ferrer.
Sobre Ia creació d 'un consor-
ciopatronatper gestionarelfutur
parc arqueològic de Pol.lentia; Ia
situació actual de les ruïnes; Ia tasca duita a terme per Ia Fundació
Bryant; Ia captació de recursos i Ia seva promoció així com el
desenvolupament integral amb Ia dinamització de les ruïnes varen
esser els temes que es varen tractar a aquesta primera presa de
contacte amb les tres institucions.
De fita important varen qualificar els representants de les tres
institucions per tirar endavant aquest projecte per dinamitzar tot
el referent a les ruïnes romanes de Pol.lentia.
Per altra banda en el transcurs d ' aquesta reunió es va presentar
el logotip que representar Pol.lentia en el futur de cara a Ia seva
promoció i identificació en qualsevol de les activitats que es dugui
a terme.
PIa d'excel.lència turística.
Després de Ia visita a Alcúdia, del Secretari d'Estat de
Turisme, Fernández Norniella, tal i com va anunciar amb Ia seva
reunió amb el batle d'Alcúdia, Miquel Ramis entre els quatre
projectes que rebran financiació per part de Ia Secretariad'Estat
de Turisme el que es posarà en marxa de forma immediata és Ia
redacció del projecte del parc arqueològic de Pol.lentia.
Per això, aquest projecte amb altres tres, els referents a
l'embelliment del Llac Menor i Esperança i Ia peatonització del
Passeig Marítim són els projectes que entren dins el conveni amb
Ia Secretaria d'Estat de Turisme i l'ajuntament d'Alcúdia, per ser
el nostre municipi un dels que entren dins el PIa d'Excel.lència
Turística, a través del qual podrien arribar a Alcúdia financiació
de prop de 1.500 milions de pessetes per finançar inversions a
desenvolupar fins a l'any 1999. Així ho va expressar tant el
Secretari d'Estat de Turisme Fernández Norniella com el propi
Conseller de Turisme González Ortea en Ia seva visita al nostre
municipi.
La firma del conveni del Plad'Excel.lència turística es podria
dur a terme a darreries d'aquest mes dejuliol coincidint amb Ia
visita a les Balears del Ministre de Turisme Eduardo Serra.
Inauguració de Ia Carretera de
Circumval.lació.
El tram u de Ia carretera de circumval.lació va entrar en
funcionament el primer de juliol.
La conexió de Ia carretera de Palma i Ia rotonda de devora el
polisportiu és una realitat des de l'inici d'aquest mes de juliol.
La inauguració oficial, però, se va realitzar el passat 17 de
juliol, amb Ia presència del Conseller de Foment Joan Verger,
acompanyatd'altres autoritats del Govern Balear i representants
del Consell Insular de Mallorca, a més de les autoritats polítiques
de l'ajuntament d'Alcúdia, encapçalades pel batle Miquel Ramis.
També hi varen esser presents els representants de les empre-
ses constructores així com els representants dels col.lectius
socials, econòmics i culturals del municipi.
L'acte va començar amb Ia inauguració i col.locació de
plaques a les dues escultures situades a dues de les rotondes del
Port d'Alcúdia.
La rotonda de Ben Jackober "El nuu de Leonard" i l'escultura
d'AligiSassu "Cavallmirantelceld'Alcúdia" esvareninaugurar
oficialment, amb l'assistència dels artistes i de les personalitats
polítiques i del món cultural illenc.
Aquest acte es va tancar amb un refresc ofert per 1 ' ajuntament
d'Alcúdia a les autoritats convidades.
Campus de futbol amb el jugador del
Betis Alfonso.
Dilluns dia 14 de juliol va començar el campus de futbol a
Alcúdia, amb eljugador del Betis Alfonso.
L'arribada del jugador del Betis Alfonso va causar molta
expectació tant a pares i mares com els nins i nines que es varen
inscriure a aquest campus organitzat pel Patronat Municipal
d'Esports d'Alcúdia, dins de les activitats del Viu l'estiu a
Alcúdia 97. Alfonso va estar acompanyat per Ia regidora d ' esports
Carme Garzón i el regidor Bartomeu Rebassa.
A més del jugador del Betis Alfonso al campus de futbol
d'Alcúdia també hi ha participat el jugador Lluís Ramis. PeI
campus qualque horabaixa s'hi han aproprat d'altres jugadors
com Sthoiskov i Miquel Angel Nadal, així com l'entrenador
Llorenç Serra Ferrer.
El campus ha tengut una forta inscripció. Prop de 85 nins i
nines es varen inscriure a aquest campus de futbol que es va
desenvolupar entre els dies 14 i 19 de juliol al camp de futbol
d'Alcúdia.
Viu l'estiu a Alcúdia 97.
El Patronat Municipal d'esports segueix desenvolupant du-
rant els mesos de juliol i agost, les activitats del Viu l'estiu a
Alcúdia 97, amb un alt índex de participació.
El programa de les activitats lúdiques, esportives i recreatives
segueix obert durant el mes d'agost.
El termini per les activitats del Viu 1 'estiu del mes d ' agost. Per
a més informació es pot acudir al servei d'esports, de dilluns a
divendres de les nou a les dues del migdia, al carrer Albellons
número 2 d'Alcúdia.
Curs d'Arqueologia.
L'ajuntament d'Alcúdia, a través de l'àrea de cultura, Ia
Fundació Bryant i Ia Universitat de Granada han posat en marxa
enguany el curs d'arqueologia a les ruïnes romanes de Pol.lentia.
Aquest estiu 97 s 'ha optat per realitzar una nova experiència,
a través d'aquest curs d'arqueologia. Altres anys s'havien
realitzat distints camps de treball.
L'èxit d'aquesta iniciativa ha estat palesa per Ia quantitat de
sol.licituds que ha rebut l'ajuntament per realitzar aquest curs
d'arqueologia. Segons ha informat l'àrea de cultura, han estat
prop de 120 sol.licituds les que s'han rebut des de distints indrets
de l'Estat Espanyol, de les quals només se n'han pogut atendre




El Curs d'arqueologia que es desenvolupa durant Ia segona
quinzena del mes de juliol i és dirigit per Margalida Orfila de Ia
Fundació Bryant.
Les tasques que duran a terme durant quinze dies consistiran
en realitzar excavacions a les ruïnes romanes de Pol.lentia,
l'estudi arqueològic global, teòric i de les tècniques que se
segueixen així com Ia neteja i estudi de les peces.
EIs 20 estudiants universitaris participants al curs d ' arqueologia
s'allotgen al col.legi S'Albufera.
Solidaritat d'Alcúdia amb Ia família
de Miguel Angel Blanco.
Alcúdia va sortir al carrer per mostrar Ia seva solidaritat amb
Ia família de Miguel Angel Blanco Garrido, i de condemna per
l'atemptat que va cometre ETA amb Ia persona del regidor pel
Partit Popular a l'ajuntament d'Ermua.
L'ajuntament d'Alcúdia va convocar una concentració silen-
ciosa, el divendres dia 11 dejuliol, en el transcurs de Ia qual hi
varen acudir prop de 200 persones mostrant Ia seva repulsa al
Alcúdia se sumó al silencio por Ia muerte de MiguelAngel B.
segrest i posterior atemptat de Ia banda terrorista. L'ajuntament
d'Alcúdia, en Ia persona del primer tinent de batle Miquel Ferrer
va fer lectura d'un comunicat, amb el suport de totes les forces
polítiques municipals, mostrant el rebuig a Ia acció de Ia banda
terrorista i Ia reafirmació de Ia democràcia, Ia tolerància i Ia pau,
enfront de Ia violència i Ia coacció dels terroristes.
Després de comès aquest brutal atemptat molts alcudiencs es
varen manifestar i varen participar en una aturada de deu minuts
el passat dilluns 14 dejuliol, acudint a davant Ia Casa Consistorial,
en una concentració silenciosa només rompuda pels aplaudiments
en senyal de solidaritat amb Ia família de Miguel Angel Blanco.
Molts col.lectius d'Alcúdia també s'aturaren aquests deu
minuts de silenci, el passat 14 de juliol.
També a l'ajuntament, durant dos dies, es varen recollir
firmes com a mostra de Ia solidaritat dels alcudiencs, firmes que
foren remeses a l'ajuntament d'Ermua.
Agosí a Ia fresca.
L'ajuntament d'Alcúdia a través de l'àrea de cultura està
organitzat el programa de les activitats culturals i musicals que es
desenvoluparan durant el mes d'agost. Pròximament sortirà el
programa amb aquestes activitats en el qual s'inclourà Ia mostra
de teatre que tendrà com escenari principal, comja és tradicional,
el Teatre Romà d'Alcúdia.
Sessió plenària ordinària de dia 14
de juliol.
Un total d'onze punts a l'ordre del dia es varen tractar a
aquesta sessió plenària ordinària a l'ajuntament d'Alcúdia del
passat 3 dejuliol.
La proposta sobre Ia prescripció de crèdits es va aprovar per
unanimitat. El punt referent a l'aprovació provisional de Ia
modificació puntual de les normes subsidiàries.
També per unanimitat es va aprovar Ia modificació puntual de
les Normes Subsidiàries sobre l'edifici multifuncional.
El quart punt era el referent al projecte sobre l'edifici
multifuncional, també aprovat per unanimitat.
Seguint amb els distints punts a l'ordre del dia el sisè referent
a una modificació de crèdit, Ia proposta s'aprovà amb els vots a
favor del PP i UM i amb l'abstenció del PSOE.
El Concurs sobre el Centre de Salut es va aprovr amb els vots
favorables del PP i UM i en contra del grup del PSOE.
El punt novè era el conveni amb Ia UIB sobre el PIa Estratègic
Alcúdia 2020. Aquest punt es va aprovar per majoria en segona
votació (sis vots a favor del grup PP i sis vots en contra del Grup
PSOE i l'abstenció d'UM), amb el vot de qualitat del Batle.
El punt desè referent a l'aprovació del nou text de l'adaptació
de les Normes Subsidiàries, abans de ser llegida Ia proposta, el cap
de l'oposició Antoni Alemany va demanar que aquest punt quedàs
damunt Ia taula, perquè es volien consensuar un parell de temes.
Tant el regidord'UM Miquel Ferrer com Bartomeu Rebassa
pel PP el seu acord de consensuar els temes pendents. El batle
Miquel Ramis va emplaçar Ia realització del dia i hora de Ia reunió
amb l'arquitecte municipal per consensuar una sèrie de temes
sobre Ia revisió de les Normes Subsidiàries, quedant el punt sobre
Ia taula.
A l'apartat dels Precs i Preguntes, Alemany va demanar al
Batle com pensava compaginar els treballs de Batle i Conseller i
si faria qualque remodelació del govern. Miquel Ramis afirmà
que pensarva dedicar moltes hotes i si el fet d'acceptar el càrrec
de Conseller hagués de perjudicar a Ia ciutat d ' Alcúdia no 1 ' hauria
acceptat. Durant els primers quinze dies segons el batle havia anat
bé, i també va dir que no és necessària Ia seva presència física tota
lajornadaja que el seu equip té una bona capacitat de gestió però
que a Ia vista dels dubtes presentats pel Grup del PSOE els
convidava a implicar-se en tasques de govern.
El regidor Miquel Ferrer va dir que UM va realitzar un
comunicat on es mostrava aqueta preocupació pel fet que el batle
hagués estat anomenat conseller, però que també durant aquests
15 dies Ia gestió municipal no s'ha vist afectada, l'únic que
trobava el regidor d'UM era que el que s'havia ressentit era el
diàleg entre els dos interlocutors de l'equip de govern.
El Batle Miquel Ramis va intervenir per dir que estava d'acrod
en què les converses s'havien vist afectades però que l'ha
informat que ha passat una setmana bastant difícil, i que UM havia
realitzat unes manifestacions el dia següent del seu anomenament
que no Ii varen agradar, mentre que el PSOE no en va fer cap.
Miquel Ferrer va reitera que Ia gestió municipal no s'havia vist








1.660 kg. carga útil.





3.2 m3 de carga útil.
CON D I F E R E N C I A
1.130.000 PTS.
¿Has visto? Ahora en FMT te adelantamos las ayudas PLAN RENOVE, para que cuentes con las mejores condiciones del
mercado en toda nuestra gama de Vehículos Comerciales. Pero si loprefieres, te gestionamos como nadie las ayudas PIMES'97. Una ayuda que el Gobiernopresta a lafinanciación
de tu vehículoyFMTpotenciapara ofrecerte unas condiciones extraordinarias.
F I A T
Financiera
Estospredos incluyen P.F.F., transporte, promoción y subvención del Gobierno de 85.000pts. por
millónfinanciado, dentro del PUm Renovepara vehículos industríales y sujeto a las condiciones del
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exposa a Ca's Capellà
Redacció.- En José Antonio Fernández
prepara una exposició al Cafè Ca's Capellà
que coincidirà amb les festes de Sant Jaume
d'Alcúdia. Aquesta exposició reunirà un
resum de les fotografies i escrits que aquest
jove ha realitzat per a Ia Revista Badia
d'Alcúdia, amb Ia qual ja fa tres anys que
col.labora. En José Antonio manifesta que
«l'exposició romandrà a Ia planta baixa i
voldria que fos un homenatge a sa revista
perque crec que s'ho mereix. També vull donar les gràcies a tots
els lectors que segueixen puntualment Ia revistaja que sense ells
no seria possible aquesta tasca».
Nins i nines d'Alcúdia
disfruten amb el "Viu l'estiu"
Un any més aquests mesos d'estiu de juliol i agost els nins
i nines d'Alcúdia tenen una cita obligada amb el programa
d'activitats d'esplai, recreació i divertiment que sota el lema
«Viu l'Estiu» tendrà lloc al pavelló, a Ia piscina, a Ia mar i a
diversos indrets d'Alcúdia.
Aquest programa es per a nins i al.lots des dels 4 fins als 15
anys i les diverses activitats es celebran de dilluns a divendres i
de 9'30h. fins a les 13'30h.
Camp de Futbol «Alfonso».- Com ja ve essent tradició a
l'estiu esportiu alcudienc, un futbolista professional de Ia
primera divisió nacional impartirà un campus de futbol per els
joves aficionats a aquest esport del nostre municipi. Enguany
serà n'Alfonso, l'emblemàtic jugador del Betis i que sempre
calça sabates blanques, el que al llarg de 6 dies ensenyarà alguns
secrets de l'esport rei, al manco a Ia televisió.
Torneigs esportius i estiuencs.- La pràctica de l'esport a
Alcúdia es certament privilegiada i prova d'això és l'elevat nivell
que tenen els esportistes alcudiencs. Ara queja ha arribatl'estiu
l'oferta encara és multiplica més i es celebrarán els torneigs del
Auoi
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voleibol de platja, futbol sala, tennis i el torneig de futbol de
platja. El manteniment físic amb natació també té el seu lloc i
durant els mesos dejuliol i agost els inscrits en aquesta modalitat
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MARGARITA REYNÉS MARTI, 3O años regentando el Bar
Restaurante LOVENTO:
"Quiero mandar un saludo a todos nuestros clientes"
Han hecho falta pocos secretos para que este rincón frente al
puerto se haya convertido en emblemático: Madrugar para
acoger a todo aquel que entienda el día a
partir de las seis y media de Ia mañana; un
espacioso mostrador que deja acodar el
aburrimiento de algunos y las prisas de
otros, que atiende los cafés cargados del
desayuno, las horas muertas del jubilado y
las paradas obligadas de los famosos. Algu-
nos secretos iluminados por lámparas de S;
caracolas y escondidos entre bodegones que
dejan expuestos, junto a granadas jugosas,
el recuerdo de otros años. Mesas vestidas
para amenizar Ia sobremesa más larga o
saciar el estómago más costumbrista. Y
sobre todo una cocina dispuesta para que
Margarita, mujer de sonrisa contagiosa,
ojos despiertos y gestos decididos, prepare
recetas suculentas aderezadas con los ingre-
dientes de todo el cariño y dedicación que esta familia ha puesto
desde 1.967 hasta nuestros días.
-Hoy, después de haber cocinado 132.000 paellas a Io
largo de todos estos años, ¿recuerda cómo empezó ?
-Mi marido tenía una barca y yo iba a vender pescado.
Después cogimos el restaurante, tuvo Ia barca un año más, pero
Ie dije que Ia dejara porque ya tenía demasiada gente en Ie bar.
- Si tuviera que abrir un negocio hoy, ¿lo haría?
-Yo sí, porque me encanta. Cuando abrimos, Io llevábamos
mi hermana María y yo, por aquel entonces puse un letrero en
Ia fachada, para que Ia hiciera más bonita, y empezó a venir gente
y más gente, pensé ¡ay madre mía, pero que he puesto aquí!, y
con un saco grande tapé el letrero, porque no podía atender a
tantos clientes. Fíjate, pelábamos un saco de patatas cada día, y
no bastaba.
-¿Sólo había este restaurante en aquellos años?
-Bueno, esto era un bar, venía todo el poblado a jugar a
cartas, a pasar Ia tarde, había sólo cuatro mesas y hacíamos un
menú. Todo Io que hay cerca de aquí no estaba, el restaurante
quedaba lejos del puerto que empezaba en el estanco hacía abajo.
Mi madre me decía: «Hija mía, pero como has ido a poner un
restaurante aquí, si no hay nadie". Es uno de los locales más
antiguos y que no ha cambiado de dueños. El Miramar sí estaba
y el Mar y SoI también.
-¿Ha cambiado mucho el puerto?
-Todo, ha cambiado todo y mucho. Si yo pudiera echaría
abajo muchas cosas, ¡es demasiado, demasiado!.
-Estará contenta de tener trabajando y a su alrededor a
Ia familia.
- Si muy contenta, contentísima. Pedro, mi hijo mayor,
tendría ocho años, cuando yo Ie decía «suelta Ia maleta y ponte
a servir», y se ponía a trabajar como un loco. El sentía mucho
ver que sus amigos jugaban y que él tenía que trabajar. Cuando
me acuerdo todavía tengo pena, pero había que luchar y no
quedaba otro remedio.
-Si cambiaran Ia decoración ¿este local perdería encanto?
-Yo no Ia cambiaría por nada, a veces por ponerlo más
moderno, Ia cosa no va bien, antes no teníamos dinero ni para
poner lámparas, mi marido que era pescador me trajo un día un
cesto lleno de caracolas, y tuvo Ia idea de ponerlas como
apliques, el otro día querían comprarlas, pero no las quise
vender.
Y Ia cocina tampoco porque Ia gente
viene a comer los platos tal como los hago
yo.
-¿Quién Ie enseñó a cocinar?
-Estuve 12 años en «ca's mestre Joan», y
también con unos ingleses, siempre me ha
gustado Ia cocina, yo misma he aprendido.
Y de mi madre sé hacer pulpo con cebolla y
el cap roig hervido.
-¿Qué plato nos recomendaría?
-La paella, cap roig hervido con patatas
y judías, parrillada de pescado fresco, lan-
gosta con cebolla....
-¿A qué cree que se debe que les visiten
tantos famosos?
-Habrán oído que se come bien, y que el
pescado es siempre fresco. Tenemos un libro de visitas con las
firmas de muchos deportistas, también de políticos, Suárez,
Peces Barba, y artistas como Pedro Ruiz, Norma Duval, el
Cordobés...., ahora no me acuerdo, ¡ han venido tantos!.
-¿Ahora se lleva el negocio de distinta manera?
-Si, yo he estado 10 años sola en Ia cocina, pero ahora tengo
dos cocineros, antes no cerrábamos nunca, el día que decidimos
descansar el martes hasta lloré, creía que si cerrábamos dejaría
de venir Ia gente. También dejamos que los hijos se encarguen
de cosas que nosotros ya no conocemos. A mí me gustaría que
ellos continuaran, pero no sé Io que harán, quiero mucho este
negocio por que Io he levantado sudando y de Ia nada.
-¿Los clientes asiduos deben ser casi como de Ia familia?.
-Si, si algún día falta alguno, pensamos si es por que está
enfermo, por ejemplo Sebastián llega siempre a las 7 para
desayunar y se pone a vender los cupones, luego están todos los
trabajadores de G.E.S.A., del muelle, los camioneros....
-¿Qué consejo les daría a los que vayan a seguir en el
negocio para que funcione como hasta ahora?.
-Que no cambien nada, que Io lleven como Io he hecho yo
durante estos 30 años.
Catalina Pons.
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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CULTURA/Hi$roxiA
L'ARQUITECTURA DE LA CAPELLA DEL SANT CRIST I
EL PENSAMENT HUMANISTA
Per Gabriel Torres i Ramis
La construcció de Ia
Capella del Sant Crist
començà l'any 1675 i
s'acabà el 4 de maig de
1697, per tant durà Ia
seva construcció 22
anys. Per tant ens
trobam dins un moment
comprés dins plena ebu-
lliciódelBarroc. laixò
que vol dir?. Idò que
s'estan duent a Ia pràcti-
ca els postulats teòrics
enunciats durant el
Renaixament, reflectint
tots els pensaments hu-
manistes; sempre les
obres són reflexes d'un
temps, d'una societat i
d'una cultura.
Comencem examinant el seu diseny en planta. Es tracta d'una
estructura quadrangular centralitzada per Ia cúpula emergent
que a Ia vegada mitjançant Ia llinterna conforma l'únic sistema
d'il.luminació creant un ambient de baixa claror que afavoreix
Ia meditació i Ia concentració en el rés.
Notarem com Ia forma circular es troba en Ia cúpula, és a dir,
a Ia part superior, Ia zona més propera al cel. Ja els clàssics
arribaren a Ia conclusió que Ia forma més perfecta era Ia circular,
i els humanistes amb Ia seva relectura religiosa d'aquestes teories
relacionaren Ia forma més pura i perfecta amb Déu; no ens
extranyi doncs que a Ia casa del Senyor aquesta forma hi sigui
representada i en més motiu en Ia part més elevada. Seguint
l'òrbita conceptual renaixentista Ia forma quadrada representava
Io terrestre,ja que el quadrat té quatre costats igual que el número
d'elements que formen Ia Terra: terra, aigua, aire, fog. Obser-
varem que aquest diseny és l'emprat per les zones més baixes.
DeIs dos conceptes s'estreu clarament que Ia casa de Déu a Ia
terra ha d'estar formada
per Ia intersecció d'amb-
dues formes aunant di-
vinitat y terralitat.
Si entram dins mira-
rem amb curiositat com
a Ia unió entre cúpula i Ia
caixa de murs hi ha unes
mènsules amb formes de
rostres zoomòrfics que
representen els vuit vents
del món caracaturitzats
segons les visions de Ia
societat agrícola del mo-
ment; els bons pel camp
tenen més bona cara,
etc.
Sempre hem
d'ubicar l'edifici en el
seu contexte tant temporal com cultural per arribar a comprendre
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A LA HORA DE MONTAR SUNEGOCIO, PASENA VER NUESTRA EXPOSICIÓN
EXCURSIONES MARÍTIMAS
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ACTUALITAT/SocKTAT
L'Ajuntament repeteix aquest estiu Ia campanya contra el
consum de drogues pels adolescents
Es repartiran altra volta els bands municipals que recordan Ia prohibició de
vendre alcohol als menors de 16 anys.
Ja fa un temps que funciona Ia Comissió de Control de
Drogues i Prevenció del Consum de Tabac i Alcohol. Aquesta
comissió de caràcter local que presideix Ia regidora de Sanitat,
Esports i Medi Ambient, Carme Garzón, està formada per un
nodrit equip de persones. Aquest equip funciona conjuntament
reunint les inquietuts i experiències de diferentes col.lectius
socials d'Alcúdia que han de fer camí plegats en Ia prevenció del
consum de drogues si veritablement volen tenir algún èxit.
La Comissió es compon d'una representació tècnica que
formen un membre del Servei de Salut del Consell Insular de
Mallorca, i l'Educador de Carrer i l'Assistent Social de l'Ajun-
tament d'Alcúdia. Després hi ha un ampIi espectre social amb
els directors dels col.legis d'Alcúdia, els presidents de les
Associacions de Pares (APAS), Ia Policia Local i l'Associació
d'Empresaris d'Alcúdia Sa Talaia.
Segons explica Carme Garzón a Ia Revista Badia d'Alcúdia,
les principals tasques d'aquesta comissió són Ia prevenció i
conscienciació social contra el consum de drogues que fan els
menors de 16 anys.
Per aquesta raó s'han editat fullets i bands municipals on
s'informa a Ia població de Ia legislació vigent que prohibeix
totalment Ia venda de tabac o alcohol als menors de 16 anys.
Aquesta feina informativa és particularment intensa de cara als
comerços i als pares.
Per na Carme Garzón, responsable política d'aquesta comis-
sió es molt difícil fer una avaluació dels resultats.
«Feim feina amb un grup molt ample i crec que no se podran
avaluar els resultats ni tampoc tenc molta confiança en obtenir
grans logros. Ara bé, no per això, que crec que som realista, no
deix de pensar que és molt positiu i necessari tot el que feim de
recordar, de difondre, Ia legislació existent».
La regidora argumenta que el fet d'haver de repetir i recordar
una llei que fa anys que està vigent dona una idea de Io enrera
ens trobam socialment i considera que hi hauria d'existir més
conscienciació. Però aquest pensament no Ia desanima.
«Si d'aquí a quatre anys s'ha de repetir Ia campanya en aquest
nivell se farà i si s'ha de canviar el missatge es canviarà».
Ja són algunes les iniciatives complementàries que s'han fet
a més d'aquesta prioritària divulgació d'informació.
«Es fa celebrar una taula rodona a Alcúdia Ràdia amb Ia
participació dels presidents de les A.P.A.S. dels col.egis
d'Alcúdia, i es cert que és molt positiu veure les inquietuds dels
pares, però no es el mateix les inquietuts dels pares que es moven
que les de Ia majoria», afirma Ia regidora de Sanitat.
També s'ha fet una exposició durant el primer trimestre
d'enguany duita pel CIM al Centre Social de Participació
Ciutadana sobre Ia publicitat enganyosa.
Ara que l'estiuja és aquí Carme Garzón assegura que es farà
una segona passada pels establiments comercials com bars i
restaurants per a tornar informar-los sobre Ia prohibició de Ia
venda d'alcohol als menors i perque tornin a penjar els bands.
Per aquesta tasca l'Associació Sa Talaia ha col. laborat difonguent
entre els seus socis l'informació. Ara el que resta es que tota Ia
societat faci seva Ia feina d'educar i prevenir el consum de
drogues tan «socialment acceptades» i alhora perilloses, com
l'alcohol i el tabac.
PLORCAANIMACION, Sl
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PARQUEARQUEOLOGICO DE «POL·LENTIA, CIUTAT ROMANA»
Un proyecto de futuro para los restos del pasado
Crear unparque arqueoló-
gico que comprenda toda Ia
superficie que engloba a Ia
antigua ciudad romana de
PoHentia posibilitaría Ia ex-
cavación de todos los restos y
daría una importante salida a
Alcudia como destino del de-
nominado turismo cultural.
Este proyecto de constitu-
ción de un parque arqueológi-
co en Ia ciudad romana de
Pollentia ha recibido un fuerte
impulso desde hace algún tiem-
po a consecuencia de su inclu-
sión como idea preferencial
dentro del Plan de Excelencia
Turística del Estado español.
Con Ia inclusión mencionada
se ha conseguido que Ia Ad-
ministración central asuma Ia
redacción del proyecto Io que
en opinión del concejal de
Cultura, Miquel Ferrer, «es
ya de por sí un paso importan-
te para conseguir el objetivo».
La elaboración de este pro-
yecto contempla dos partes
que de por sí se diferencian.
La primera de ellas es desa-
rrollar todo el proceso de ex-
cavación y consolidación pre-
ciso de los restos para que
estos constituyan el parque en
un futuro.
Actualmente son varias las
instituciones y entidades que
colaboran en Ia excavación de
los restos arqueológicos de
Pollentia. Todas ellas elabo-
ran sus campañas en base a un
criterio bastante liberal y aje-
no a cualquier vinculación a
programaalguno. Precisamen-
te el proyecto de parque ar-
queológico limitará esta cir-
cunstancia porque supondrá
Ia herramienta precisa que
permita orientar todos los es-
fuerzos hacia determinadas
metas, estableciendo cuando
no un calendario de priorida-
¿Qué posibilidades con-
templa el desarrollo del pro-
yecto? Este interrogante se
despeja en Ia segunda parte
del mismo: La explotación del
parque arqueológico para con-
seguir una oferta turística cul-
tural.




Este proyecto que está to-
davía en una fase inicial, agra-
decerá sin duda alguna cuan-
tas opiniones puedan ofrecer-
se. Esto es algo que Miquel
Ferrer destaca, «no podemos
olvidar que Ia Universidad de
Granada y Ia Fundación Bryant
han tenido un papel importantí-
simo en Ia investigación de
Pol·lentia por tanto creo que
deberán ser consultados para
Ia redacción del proyecto y
tenidos en cuenta en su ejecu-
ción».
los restos de Pollentia es prio-
ritaria por sí sola. «Única-
mente por orgullo y movidos
por Ia conservación de nues-
tro patrimonio debería ser una
meta lógica recuperar los res-
tos de Pollentia», declara
Ferrer. No cabe ninguna duda
que si unido a estos elevados
motivos se une Ia posibilidad
tangible de que ofrezcan una
aportación económica impor-
tante a Alcudia el proyecto
complace a todos los sectores
sociales del municipio.
Constituirá sin duda algu-
na una herramienta primor-
dial para contribuir a romper
Ia estacionalidad turística de
Alcudia. Significa una oferta
totalmente distinta a Ia imagen
de sol y playa que ofrecen
algunos turoperadores y no es
difícil deducir que el turismo
que arrastrará este inmenso
patrimonio es muy atractivo
pues se trata de un turismo
culto que busca una oferta
muy concreta y por Ia que no
Ie importa pagar.
No cabe ninguna duda que
también es Ia meta de colecti-
vos con pocas posibilidades
como es el estudiantil. Sin
embargo, es previsible que
Alcudia se beneficie del dine-
ro de las becas que muchos
países europeos conceden a
sus estudiantes para poder in-
vestigar en el extranjero.
El concejal de Cultura
apunta que «no hay que olvi-
dar que el Estado español cuen-
ta con algunos ejemplos de
ciudades que florecen econó-
micamente en Ia actualidad
gracias a su patrimonio ar-
queológico. Muestras muy
concretas y palpables son las




Una innovación muy im-
portante que se contempla en
el desarrollo de las actuacio-
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nes de este año en Pollentia es
Ia rotulación total de Ia parte
excavada. Esta actuación su-
pone una mayor información
para el visitante y Ia posibili-
dad de comenzar una explota-
ción racional con una cierta
oferta interesante para el visi-
tante neófito.
El Ayuntamiento está con-
vencido de que Ia potenciación
de Pollentia es indispensable
para el esquema económico
global de un futuro próximo.
El logotipo de Ia ciudad es una
muestra de Ia promoción que
piensa dársele en breve. Este
logotipo está totalmente ulti-
mado y el Ayuntamiento pien-
sa presentarlo en breve. «La
idea es que suponga una seña
de identidad fácilmente reco-
nocible por el visitante y de
esta forma contribuya a Ia di-





Miquel Raniis, alcalde de
Alcudia, venía reclamando
desde hace tiempo a las insti-
tuciones autonómicas y esta-
tales una mayor atención para
Ia ciudad romana de Pollentia.
Ramis apunta que «es una zona
pendiente de excavar desde
hace muchos años, que ateso-
ra un patrimonio increíble, y
que de momento no puede ser
estudiado ni reporta todos los
beneficios que debiera por
concepto de turismo cultural».
El desarrollo de Ia pro-
puesta de constitución del par-
que arqueológico ha supuesto
recientemente que los 174.000
metros cuadrados de protec-
ción pasarán a 384.000 me-
tros cuadrados, según este
proyecto. La medida afecta a
más de 30 propietarios de fin-
cas.
Los informes técnicos,
mediante catas efectuadas al
terreno, indican que quedan
muchos restos de esta ciudad
por desenterrar. Ia superficie
descrita anteriormente alber-
garía los restos más importan-
tes (enextensión) de Baleares.
Ramis indica que «tener Ia
ciudad romana de Pollentia
enterrada es una carga para
Alcudia que no reporta nin-
gún beneficio ni para Ia propia
ciudad ni para Baleares». El
alcalde redunda en Ia idea de
que «este inmenso patrimonio
cultural puede traer un nuevo
tipo de turismo, un turismo
cultural, que enriquecería
mucho más nuestro entorno».
El alcalde de Alcudia es
consciente que «llevar a cabo
el proyecto de recuperación
integral de Pollentia represen-
ta una inversión elevada». «El
Ayuntamiento - añade - es el
primero en involucrarse en Ia
medida de sus posibilidades,
el Plan de excelencia Turística
es sin duda una respuesta que
comienza a dar soluciones
desde el exterior a Ia recupe-
ración de Pollentia».
El Ayuntamiento ha con-
signado una partida presupues-
taria de 20 millones para los
trabajos en Ia ciudad romana
de este año.
Las cifras son realmente
«desesperanzadoras» para el
Consistorio en Io que hasta
hoy a progresos se refiere. En
25 años se estima que se ha
excavado un 10% del total de
Ia ciudad.
Lo que provoca el males-
tar de propietarios y Consisto-
rio es que se haya declarado
un área de protección que es
padecida por los referidos ve-
cinos, pero que no puede ser
disfrutada por nadie. El alcal-
de destaca que «sólo una pe-
queña parte ha sido expropia-
da. El esfuerzo actual debe ir
encaminado a adquirir Ia tota-
lidad de Ia superficie protegi-
da y sacar a Ia luz los incalcu-
lables tesoros culturales que
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¡ Elíjalas pues, hoy, más
fácilmente gracias a nuestro
nuevo sistema de yMeo que Ie
permite comparar ^ * monturas
sobre su rostro y verse de
FRENTE y de PERFIL !
OPTLCA
ALCUDIA
Pollentia, 4 • TeI. 54 92 07 • 07400 - ALCUDIA
CULTURAm ú 5 i c A
Un comentari sobre el
programa «Estimem
l'òpera» o dues paraules
per un personatge a les
ombres.
Per Amparo Fuster
Més que un programa líric, ens ve de gran i tan gros plaer Ia
seva labor pedagógica de infinitat de fragments d'òpera.
Jo diria que, intenta plasmar damunt una llança Ia seva humil
veritat. Al nostre personatge Ii encanta romandre anònim, bé
sigui amb les vesves aliances a l'oli, bé com un vell mestre que
tant recordam de Ia nostra infantesa. A Ia seva jove maduresa
el posa trist llegir que hi ha peces musicals que moren abans
d'hora i altres... que hi ha hagut partitures que només serviren
per embolicar aliments com si d'un mercat es tractas.
Recorda amb tendresa i anyorança Ia mort de J.S.Bach, en
Ia qual, Ia seva viuda es veu compromesa a vendre les partitures
a pes, sí, així com sona.
Estimeml'opera és una mostra viva i palpitant de Ia escapada
d'una depresió a un estat que ampara Ia constiució espanyola, Io
qual permet ampliar el «verisme», Ia veritat.
En un dels seus programes, Alcúdia Ràdio corroborava Ia
frase d'un crític «verista» anomenat «Tonio», en Ia qual deia una
paraula o paràbola de «Ruggiero Leoncavallo», autor de «I
pagliacci», que deia així:
«L'artista menja avui l'art de Ia seva esclava realitat». De
totes maneres estimar, enamorar-se de l'òpera és un símbol del
nostre ego, en el que qualsevol que conegui un poc de psicologia
i en un anàlisi transaccional del pare, adult, nin (PAN) sempre
serà nin i aquest és el cas del nostre personatge, que no es que
sigui inmadur; és que mai vol madurar, sempre vol esser un
infantó.
Per tant «segueix amic el teu camí, que Io important no és
arribar el primer, sinó «arribar».
Alcúdia, Juny de 1.997
C/ de Ia mar, 5
Pto. Alcudia
TeI. 971 54 88 40
TeI. 97O 54 88 4O
Fax 971 54 82 50













5a p/aça es veu animada,
com cada any quan ve s'estiu
i es carrer major és un riu
que va ple «d'estrangerada».
A penes podem passar,
es d/es que hi ha mercat,
per això és Io més sensat,
si frissam, anar a voltar...
però es fa més lluny sa plaça
ì un s'hi ha de pensar,
que amb aquest sol, caminar
tampoc no convida massa.
Amb tota aquesta calor
que ve sense donar avís
cercar s'ombra es fa precís,
és a on s 'esta millor...
Però es veïnats des carrer
no tenim altre remei,
si hem de mester cap servei,
o per qualsevol quefer,
que aficar-mos dins sa gent
tant si agrada com si no,
sortejant sa germació
que baixa com un torrent...
creis-me que amb aquesta mostra
de Io que ens toca aguantar,
si no volem rebentar
Io millor és quedar a ca nostra
esperant que passi es riu
de cara rossa i africana
que corr dos pics per setmana
durant es mesos d'estiu
i pensant que aquests negrets
que han deixat sa seva terra
fugint de fam i de guerra
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TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
TRATAMIENTO FACIAL Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...
ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61





Port d'AIcudia, PIatja de Muro
i Ca'n Picafort


















No ho cJeixfS anar,
:
" tKiríieípa "" Informació
Servei de Participació Ciutadana 010
M Cl. Major, 9 - 07400 Alcúdia
Horari:9-14i 17-19hores
yJlÉIilJ EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer Serra, 15 547311
CENTRE SOCIAL I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CarrerHostaI, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. CiadeCorneliÀtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti.... 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.








Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
COL.LEGIS
PortadelMoll. PlaçaCarlesV, s/n 545367
Norai. Les Balears, 25 (Port) 547651
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600








Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostaleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 545301




Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015







A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421




Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850




Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800
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